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Lubatkin, Smsek, Ling & Veiga, 2006; 佐藤, 2014; 高
石, 2012ら）、リーダーシップにおける経営理念の
重要性に関する議論もなされるようになっている
（例えば、Bennis & Nanus, 1985; Greenleaf, 1977; 



































図表11　The Leadership Diamond Model
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& Porras, 1994; 三井, 2010; 宮田, 2004; Ouchi, 1981; 
Peters, 1982; 佐藤, 2011・2014; Thompson, 1958）。
　また、最近では、経営理念の作成方法に関する






















































1965; 福嶋・米満・新井・梶原, 2013; 堀井, 2003; 
Kaplan & Norton, 1996; 上総, 1993; Mintzberg, 
1994・2004・2009; NAA, 1964; 佐 藤, 2000・2007; 




12 Policy Studies Review
では、中小企業における利益計画の重要性や策定
方法に関する議論も進んでいる（例えば、朝原, 
2010; 稲垣, 2010; 加藤, 2015; 小椋, 2014; 小田, 2002; 

































































































































































































































































































































図表22　The Leadership Diamond Modelとリーダーシップ養成
出所：Koestenbaum（2002）p. 18を基に筆者作成
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出所：宮田（2004）55頁; Ackoff（1971）p. 667; Ackoff and Emery（1972）pp. 240-241を基に筆者作成
出所：太田（2009）11頁を基に筆者作成
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Creed, Management Philosophy, Basic Objectives, 
Our Basic Policy, Fundamental Principles, What 
We are Aiming For, The Credo by Which We 






























あるとしている（Ackoff, 1971, p. 667; Ackoff and 
Emery, 1972, pp. 240-241）。
18 National Association of Accountants（NAA）
19 太田（2009a）による概念図（11頁）を財務の健全
性軸と時間軸の２軸のみで表現し、ヤマグチ社の
経営状態などを加筆した（点線で囲まれている個
所と点線の矢印など）。
